bouquet（ブーケ）―セレクトプレゼントBOXの提案― by 佐々木 彩佳

























































































































































































・フラワーアーティスト和田浩一 blog ウエディングブーケの由 
来,http://dramaticflowers.jp/blog/archives/636（2017/1/7） 
図 1  「flower box（フラワーボックス）」 
図 2  「bouquet（ブーケ）」セット 図 3  「flower box（フラワーボックス）」中身 
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